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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исс:.ледованю1. В условиях развития фармацевти'lе­
ского бизнеса в России становится совершенно очевидным, что для продолже­
ния поступательного движения и успешного позиционирования на рынке ле­
карств при всей возрастающей конкуренции, аптечные организации стремятся 
наращивать стоимость бизнеса. Для оптимального и рационального управления 
делами организациям необходимо анализировать структуру затрат, что позво­
лит иметь полную и объективную информацию для принятия своевременных и 
единственно правильных решений. 
Этого можно достичь путем внедрения управленческого учета, под которым 
понимается система обеспечения управленческого персонала предприятия ин­
формацией об издержках, затратах и себестоимости продукции, а также систе­
мы управления бюджетом и оценки деятельности подразделений организации. 
Управленческий учет всегда присутствовал в деловой практике российских ор­
ганизаций - на основании "непрозрачных" конфиденциальных данных состав.u­
.1ись прогнозы и делались выводЬ1 о целесообразности тех или иных видов ком­
мерческой деятельности. 
Востребованность постановки и ведения управленческого учета, а точнее, 
реорганизации существующих учетных технологий, обуслов.1ена тем, что тра­
диционный бухгалтерский учет по своему определению не отвечает интересам 
управленю1. Формулировку концептуальных основ и принципов построения 
системы управленческого учета необходимо предварить изложением двух под­
ходов к этому понятию. Первый рассматривает управленческий учет как систе­
му сбора и интерпретации учетных данных о затратах, издержках и себестоимо­
сти продукции, направ,1енную на решение конкретной управленческой задачи, 
что ближе к западному термину "контроллинг". При этом большое внимание 
уделяется нормативному характеру подобной информации и ее значению для 
получения "внешней" отчетности предприятия. Безусловно, агрегация и анализ 
ИЗJiержек с целью их снижения и оптимизации - это простейшая и самая оче­
видная форма организации управленческого учета в коммерческой структуре. 
Второй подход предполагает, что основная задача любой уче11юА деятельности 
- обеспечение управленческого персонала предприятия своевременной и пол­
ной информацией для: принятия адекватных управленческих решений. При та­
ком подходе к понятию управленческого учета относится не только система 
сбора и анализа информации об издержках прсд11ринтия, но и система управле­
ния бюджетами, т.е. планирование доходов и расходов фирмы, а также система 
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оценки деятельности подразделений. Следует отмет1пь, что методика и техно­
логия организации учета все более и более определяются именно управленче­
ской задачей, стоящей перед организацией. 
Результат деятельности апrечной организации во многом определяется эф­
фек-mвностью ее управления. Если деятельность организации недостаточно 
предсказуема, важные решения неэффективны и нет ясной, полной и своевре­
менной картины доходов и З31рат, то постановка управленческого учета в по­
добной сиrуации может оказаться весьма действенным анmкризисным инстру­
ментом. 
Таким образом, управленческий учет позволяет принимать во внимание 
уникальные аспекты управления конкретной организацией. Это дает возмож­
ность руководителям анализировать струкrуру затрат по отдельным видам про­
дукции (товары, услуги и т.п.), определять прибыльность либо убыточность 
бизнес-проектов, избегать заблуждений относительно реальной рентабельности 
отдельных программ и т.д. Не случайно предприятия на более развитых запад­
ных рынках до 90% времени и ресурсов тратят на постановку и ведение управ­
ленческоrо учета и только 10% - на финансовую бухгалтерию. Управленческий 
учет не связан какими-либо юридическими требованиями. Его основа - логика, а 
методы - достаточно гибкие: администрация свободна в эксперименте с различ­
ными сценариями, для того чтобы выработать 0П111малъный план действий для 
эффективного управления организацией. 
Недостаточная разработанность вопросов внедрения управ.1енчсскоrо учета, 
отсутствие ~fетодических рекомендаций организации процесса бюджетирования 
в аптечных организациях обусловили выбор темы диссертации, ее цель, задачи 
и содержание. 
Степень изученности проблемы. Научной базой для проведения теорети­
ческих исс.1едований по проблемам станов.1ения и развития управ.1енческоrо 
учета являются научные труды видных зарубежных и российских ученых. 
Наибольший вклад в разработку теории управленческого учета среди отече­
ственных ученых внесли А.Ф.Аксененко, И.В.Аверчева, П.С.Безруких, 
М.А.Вахрушина, А.А.Во.1один, В.Б.Ивашкевич, В.Е.Ластовецкий, 
Ю.А.Мишин, ОД.Каверина, Т.П.Карпова, В.Э.Керимов, Н.П.Кондраков, 
0.Е.Николаева, В.Ф.Палий, С.И.Полякова, Я.В.Соколов, С.А.Стуков, 
С.К.Татур, В.И.Ткач, А.Д.Шеремет, Т.В.Шишкова, Н.Н.Хахонова и др. 
Проблеме эффективности управленческого учета на основе определения 
финансовой устойчивости аптечных организаций, а также разработке техноло­
гий эффекmвноrо финансового менеджмеtпа посвящены работы: А.М.Битеря­
ковой, М.В.Рыжковой, Е.А.Максимкиной; разработке комтrексной оценки эф­
фективности аптечной организации М.В.Малаховской, А.В.Гришина, повыше-
11ию ко11курснтоспособносnf М.Б.Лилер, Ю.А.Музыра; аКl)'а.1ьности проведе-
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ния финансового анализа на основе стандарmых форм бухгалтерской отчетно­
сти А.Г.Наrорновой, В.В.Кулик, Т.И.Кабаковой, Р.Г.Тухтабуллиной; повыше­
нию рентабельности аптечных организаций в условиях дефицита собственных 
оборотных средств Н.А.Наумовой и т.д. Вышеперечисленными авторами внесен 
немалый вк.1ад, способствующий повышению эффеК111вности работы аптек. 
Цели и задачи исследования. 
Целью диссертационного исследования является обоснование теоретиче­
ских и методических методов по организации управленческого учета в аптеч­
ных организациях, а также разработка рекомендаций по совершенствованию ор­
ганизации учета и анализа в системе управленческого учета. 
Для реализации поставленной цели в работе необходимо решить следующие 
задачи: 
- выявить особенности и проблемы организации управленческого учета в 
аптечных организациях как части единой информационной системы учета; 
- представить методические рекомендащrn по совершенствованию учета то­
варных запасов дяя формирования аптечного ассортимента; 
- разработать предложения по организации системы бюджетирования в ап­
течных организациях; 
- определить соответствие учетной информации ана.1итическим целям ап­
течной организации; 
- разработать систему внутреннего контроля торговли аптечными товарами. 
Методологическую основу диссертационной работы составили труды оте­
чественных и зарубежных ученых в области теории управления и финансового 
менеджмента, контроллинга, управленческого учета, финансового и экономиче­
ского анализа, законодате,1ьные и нормативно-правовые акты РФ по финансово­
экономическим вопросам и налогообложению предприятий. 
Область исследовании. Диссертационная работа выполнена в рамках раз­
дела "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специаrrъности 
ВАК РФ 08.00.12 - "Бухгаатерский учет, статистика". 
Предмет исследования. Предметом диссертационного исследонания явля­
ются методические и практические аспекты организации и внедрения системы 
управленческого учета. 
Объектом исследования является нормативная база и инструментарий 
формирования отчетной информации апrечных организаций, в том чисJ1е фи­
нансово-хозяйственной, учетно-аналитической информации и статистической 
отчетности ООО "Интерфарм", ООО "Панацея М", ООО "Медведевская ЦРА" 
за 2005-2009 гг. В рамках данного исследования рассматривается работа роз­
ничных аптек, преобладающих на рынке. 
Методика исследовании. Теореmческой основой диссертационного иссле­
дования послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 
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международная практика, работы современных экономистов, материалы науч­
ных конференций и семинаров, программные документы, постановления орга­
нов государственного управления экономикой России и другие материалы по 
вопросам управленческого учета в условиях рыночной экономики. 
В процессе исследования применялись различные методы, включая моно­
графический, аналитический, экономико-статистические (сравнительный и ин­
дексный анализ, ана.аиз динамических рядов, статистическая группировка, гра­
фический, корреляционно-регрессионный, пр.). 
Информационной базой исследования явились данные Федера.1ьной службы 
государственной статистики России и территориального органа Федера..1ьной 
службы государственной статистики по Республике Марий Эл, данные зару­
бежной статистики, данные годовых отчетов аптечных предприятий Республики 
Марий Эл, справочные материалы, постановления Правительства РФ, материа­
лы Интернет-сайтов, научные публикации и материалы других открытых ин­
формационных источников. 
В процессе исследования и обработки данных использовались следующие 
методы: логический, статисmческий; сравнения, системного, ретроспективного 
и финансового анализа, корреляционно-регрессионного анализа, группировки, 
социологические (анкетирование), экспертных оценок. Математическая обра­
ботка экономической и статистической информации и результатов социологи­
ческих наблюдений производилась с помощью современных информационных 
технологий. 
При выполнении исследования использовались материа.1ы ГУ РМЭ "Управ­
ление лекарственного обеспечения" г. Йошкар-О,1а, Контрольно-аналитической 
лаборатории управления лекарственного обеспечения Республики Марий Эл, 
финансовая и статистическая отчетность, документация первичного бухгалтер­
ского учета, данные анкетирования руководите.пей аптечных организаций. 
Научная новизна исследования проведенного исследования заключается 
в ком11лексно:-.t решении вопросов, связанных с теоретическими и прикладными 
аспектами оценки, обеспечения и повышения качества информации, предназна­
•1ен11ой для управ"1е11ия деятельностью аптечной организации, формируе:-.tой в 
управленческом учете и отчетности. 
Наиболее существенные результаты проведенно1'0 исследования заключа­
ются в следующем: 
- выяв"1ены отраслевые особенности, влияющие на организацию управлен­
ческого учета в аптечных организациях, раскрыто содержание 11ормативно­
правовой базы, используемой для формированюt информации в управленческом 
учете; 
- разработана методика управленческого учета оценки товарных запасов .ае­
кар<..1венных срс;н"тв, основанная на использовании классификации товарных 
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запасов по референтным группам. выделенным в зависимости от влияния на то­
варооборот и дифференцированном подходе к ценообразованию; доказана воз­
можность использования метода АВС для аптек непроизводственного характера 
при разработке ими системы планирования и учета закупок и продаж; 
- разработаны методические рекомендации по организации процесса бюд­
жетирования, учитывающие параметры автоматизации учета по центрам ответ­
ственности шттечной организации. 
- раскрыта роль информации управленческого учета для проведения финан­
сового анализа с отражением: оценки оптимальности координации деятельности 
и управляемости предприятием; оценки изменения выручки и прибыли; ана..~из 
уровня издержек обращения, контроль за соблюдением законодательства в об­
ласти ценообразования; анализ движения денежных потоков, контроль за пла­
тежеспособностью; анализ оборачиваемости товарных заnасов и т.д. 
- обоснованы направления совершенствования системы внутреннего кон­
троля и определены пути повышения его эффективности в торговле товарами 
аптечнш·о ассортиме1rrа. 
Практическа11 значимость результатов исследования заключается в том, 
что основные выводы, положения и рекомендации представлены для примене­
ния в аптечных организациях разных форм собственности при разработке сис­
тем управленческого учета, их внедрении в аптечных организациях Республики 
Марий Эл и совершенствовании на этой основе информационно-аналитического 
обеспечения управленческих процессов. 
С целью повышения качее111а управления деятельностью аптечных органи­
заций в диссертации предложены: проведение постоянного мониторинга финан­
сового состояния, разработана и внедрена моде,1ь для прогноза экономических 
показателей аптечных организаций, методические рекомендации по системе 
внутреннего контроля с формированием центров ответственности. 
Предложенная система оценки эффективности деятельности аптечных орга­
низаций может быть использована как их руководителями, так и собственника­
ми имущественного комплекса ддя проведения сравнительного анализа подве­
домственной сети и выявления динамики процессов, характеризующих финан­
совое состояние, а так же с целью повышения конкурентоспособносm органи­
зации и эффективности упрамения. 
Самостоятельное практическое значение имеют: 
- рекомендации по внедрению системы внутреннего контроля как способ 
повышения качества управления деятельностью аптечной организа11ии; 
- система показателей оценки финансового состояния аптечной организа­
ции; 
- алгоритм организации процесса бюджетирования с внедрением в практику 
примерных центрои ответстве1JНости аптечной ор1·а.низаuин. 
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Апробация работы и публикация ре1ультатов. Разработанные в диссер­
тации положения и рекомендации внедрены в ГУ РМЭ "Управление лекарст­
венного обеспечения" г. Йошкар-Ола, ООО "Панацея т1юс". Основные положе­
ния диссертационного исс.1едования были изложены и получили одобрение на 
научных и научно-практических конференциях разного уровня. Основные ре­
зультаты могут быть испо.1ьзованы в практической деятельности фармацевти­
ческих организаций различных форм собственности. 
Основные по.1ожения диссертации используются в учебном процессе Ма­
рийского государственного уннверситета по дисциплина:-.4 "Анализ финансовой 
отчетности", "Управленческий учет", "Управленческий анализ" для студентов 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
Публикация результатов исследования. По проблеме диссертации опуб­
ликонано 8 статей объемом 9,75 п"1" в том числе две из них опубликованы в из­
даниях, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 
исследований. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, иллюст­
рирована таблицами и рисунками, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Теоретические аспекты формирования управленческого учета 
1.1. Становление научных основ управленческого учета 
1.2. Методология управленческого учета 
1.3. Особенноепt внедрения управленческого учета в фармацевrnческой от-
расли 
2. Концепция управленческого учета в аптечных организациях 
2.1. Состояние фармацевтической отрасли на современном этапе развития 
2.2. Оценка системы управленческого учета в аптечных организациях роз-
ничной сети 
3. Соверше11ствование системы управле11ческого учета в аптечных ор­
ганизациях 
3.1. Совершенствование учета товарных запасов в целях формирования ас­
сортиментной политики 
3.2. Построение бюджетов для оценки эффективности управленческого уче­
та в аптечных организациях 
3.3. Система внутреннего контроля как способ повышения качества управ-





ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Особенности внедрени11 управленческого учета в аптечных организа­
циях. 
Предъявляемые аптечными организациями требования к системе управлен­
чсско1-о учета имеют следующие характеристики: 
- аlП)'альность - направленность на достижение поставленных целей в биз­
несе, в соответствии с разработанной стратегией организации; 
- конкретность и взаимосвязь - наличие и распреде.1ение четко выработан­
ных планов и графиков меж.цу разными уровнями управления апrечной органи­
зацией, где каждый менеджер несет свою долю ответственности за решение оп­
реде.1енной чacrn указаННЬ1Х задач; 
- своевременность - предоставление исчерпывающей финансовой и анали­
тической отчетиосm руководству для достижения поставленных целей. 
Внедрение управленческого учета в практику работы аптечной организации 
в первую направлено на обеспечение руководителей подразде..1ений полной и 
достоверной информацией, необходимой для конtр0л.11 за хозяйственной дея­
тельностью и приняrnя решений руководством компании по результатам этой 
деятельности. 
Процесс внедрения системы управленческого учета в аптечной организации 
состоит из следующих этапов: 
- принятие долгосрочного инвестиционного бизнес-плана развития; 
- приняrnе решений о постановке система управленческого учета; 
- проведение бизнес-диаrносmки, совершенствование организационной 
структуры; 
- разработка корпоративного стандарта, регламентирующего взаимодейст­
вие финансовых и производственно-хозяйственных служб аптечной организа­
ции; 
- принятие регламента документооборота между подразделениями органи­
зации (отделом развития, отделом по организации фармацевтической деятель-
1юсти, отделом закупок и продаж, финансово-экономическим отделом, бухгал­
терией, отделом эксплуатации и т.д.); 
- создание информационной базы для построения системы управленческого 
учета; 
- составление системы аналитических отчетов на основе достоверной и опе­
ративной информации о внутрихозяйственных процессах и результатах дея­
тс.1ьности; 
- ннедрение методологии следующих систем: ценообразование, отвечающее 
маркетинговым и инвестиционным целям аптечной организации; планирование 
дохолов и расходов на год в разрезе каждого месяца; 
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- формирование статей затрат в разрезе каждой аптеки, центрального офиса 
и склада; 
- эффективное бюджетное управ.1ение финансовыми потоками; внутренний 
контро,1ь и аудит; мотивация персонала. 
Внедрение системы управления способствует увеличению товарооборота, 
сокращение издержек (например, при подготовке товаров к продаже), рост вы­
ручки и прибыли, благодаря уменьшению доли рутинного тру да, что сущест­
венно при сегодняшнем кадровом дефиците. 
Наличие современной системы управления предполагает прозрачность биз­
нес-процессов и контроль каждой операции. При этом существенно улучшается 
работа по планированию закупок и поставок, что отражается на динамике дея­
тельности распределительного центра и отдельных торговых точек. Для аптек 
данная проблема особенно аК"!')'альна, поскольку они реализуют товар, имею­
щий сравните;Jьно небольшие сроки годности. Системы управления помимо 
специфических особенностей, связанных с лекарственным обеспечением, очень 
существенно облегчает работу бухгалтерии аптечной сети: расчет rрафика от­
пусков и заработной платы сотрудников с учетом специфического rрафика ра­
боты (персонал работает по сменам, некоторые аптеки в составе сети функцио­
нируют круглосуточно) и различных ставок (рис. 1 ). 
~·---~ Исследование рынка 1 1 
i 
Маркетинговый Выбор Ценовая 












в аnтrчных оргав11запия1. 
Риr. 1. Модель у11рав.1енческо1·0 учета а1печноii организации 
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Наиболее востребованными будут решения, позволяющие централизованно, 
но в то же время гибко управлять ассортиментом, маркетинговыми программами, 
ценовой политикой в рамках аптечной сети. При этом должны соблюдаться вы­
сокие требования к надежности рабоn.1 программного обеспечения в аптеках с 
тем, чтобы не росли издержки, связанные с его эксплуатацией. 
В результате внедрения управленческого учета создается система управле­
ния торговым процессом, учитывающая специфику аптечных организаций и 
дающая следующие преимущества: 
- управление товарным ассортиментом и розничной торговлей обеспечено 
централизованное ценообразование по всем аптекам сети из центрального офи­
са на основе созданного единого справочника номенклатуры, контропь рознич­
ной наценки, сроков годности и на.1ичия всего ассортимента, учет цен в разрезе 
партий и серий, контроль предельно допустимых наценок на жизненно необхо­
димые и важные лекарственные средства, контроль реестровых цен поставщи­
ков, контроль сроков годности и фальсификатов, специальный механизм флук­
rуацни (колебания) цен, позволяющий добmъся неизменности розничных цен 
при незначительных колебаниях закупочных, взаимодействие со справочными 
службами и т.д.; 
- для управления закупка.'lfи и 1.(енообразованием оптимизированы трудоза­
траты сотрудников центрального офиса компании по управ.1ению поставками: 
обеспечено управление запасами со своевременным определением потребно­
стей в товаре, подбор поставщиков возможен по различным критериям отбора 
(наименьшая цена, лояльность, срок годности, и др.), взаиморасчеты с постав­
щиками ведутся с учетом отсрочек платежей, механизм загрузки электронных 
накладных поставщиков, что минимизирует время для приемки товара, учет на­
копительных скидок по дискоНП1ым картам; 
- для оптимизированного обмена данны!'dи между аптеками и центральным 
офисом - автоматический обмен данными центрального офиса с аптеками сети, 
выгрузка первичных документов из системы оперативного учета аптечной се­
тью в подсистему бухгалтерского учета, что позволяет исключить двойной ввод 
информации. 
Раскрыта роль информации управленческого учета дли проведении 
финансового анализа: изучены существующие методики оценки финансового 
положения хозяйствующих субъектов и на этой основе разработаны и адапти­
рованы к фармацевтической практике методические подходы комплексной 
оценки финансового состояния аптечных организаций, что позво.1ит проводить 
экспресс-оценку финансово-экономической деятельности по модифицирован­
ной и предложенной нами ел.иной метолике. 
Проведена оценка финансового состояния аптечных организаций на приме­
ре организаций Республики Марий Эл: ООО "Интерфарм", ООО "Панацея М", 
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ООО "Медведевска.я ЦРА", рассмотрены и проанализированы основные эконо­
мические параметры, определяющие финансовое положение аптечной органи­
зации, проведен моюпоринг финансового состояния аnтечньL" организаций, 
рассмо"Iрена существующая система бухгалтерского финансового учета в ап­
течных сетях. 
За последние пять лет объем фармацевтического рынка Респуб,1ики Ма­
рий Эл увеличился почти в два раза и к началу 201 О года вплотную прибли­
зился к отметке 1,5 млрд. руб. Данный рост обусловлен увеличением числа 
участников сферы лекарственного обеспечения, укрупнение:-.t местного фар­
мацевтического бизнеса, расширением ассортимента аптек, а также инфляци­
онными процессами. В ближайшем будуще:\f конкуренция на местном фарма­
цевтическом рынке усилится, и процесс укрупнения фармацевтического биз­
неса продолжится. 
В общей структуре апrечноrо ассортимента республики за последние годы 
значиrельно возросла дo.lJI парафармацевтики, что повлияло на рост показате­
лей товарооборота и позволило увеличить удовлетворенность населения при 
обращении в аптечную организацию. Развитие дополнительных услуг позволяет 
крупным игрокам сохранять доходность своего бизнеса, поэтому можно про­
гнозировать, что в ближайшем будущем потенциал дальнейшего развития полу­
чат такие направления, как оптика, косметология и консультационные услуги в 
аптеках. 
В результате проведенного финансового анализа aJrreK Республики Марий 
Эл установлено, что полученные показатели неоднородны, разноречивы, в 
большинстве своем не отвечают установленным кркrериальным значениям. Ре­
комендованные методикой Министерства финансов Российской Федерации по­
казатели в настоящих условиях хозяйствования не позволяют объекrивно оце­
нить реальное экономическое состояние аптечных организаций, поскольку ори­
ентированы на все хозяйствующие субъекты народного хозяйства без учета от­
раслевой специфики. 
На базе статистического анализа установлены наиболее информативные из 
них: объем реализации, балансовая прибыль, прибыль от реа,1изации, рента­
бельноС1ъ торговой площади. 
Доказано, что такие финансовые показатели, как коэффициент текущей лик­
видности и коэффициент обеспеченности собственными средствами не прояв­
ляют достаточно устойчивой зависимости от других независимых переменных, 
следовате.1ьно, они могут применяться в оценке внутреннего финансового со­
стояния аптек только как ориентировочные. 
К показателям первого уровня контроля. осуществляемого ежедневно. сле­
дует отнести: расходы предприятия, значения порога рентабельности, запаса 
финансовой прочности, своевременность платежей кредиторам. 
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Финансовые показатели второго уровня контроля, который осуществляется 
ежемесячно, должен включать такие показатели, как: оборачиваемость товар­
ных запасов, отношение кредиторской задолженности к сумме товарных запа­
сов, отношение кредиторской задо,~женности к объему товарооборота, у дель­
ный вес дебиторской задолженности в объеме текущих активов, коэффициенты 
эффективности и производительности труда. 
На основе проведенного мониторинга финансово-хозяйственной деятель­
ности установлено, что аптечные организации имеют неиспользованные 
внутренние резервы для повышения эффективности деятельности, в том чис­
ле - система автоматизированных систем, позволяющих оперативно управ­
лять организацией. 
Основны:>.1 показателем, характеризующим эффективность деятельности 
предприятия, является положительный финансовый результат, который называ­
ется прибылью (в настоящее время прибыль является одной их главных целей 
аптечных организаций), но определение этого результата начинается с товаро­
оборота. Товарооборот выступает как важнейшее и необходимое условие полу­
чения прибъvш. Поскольку аптечное предприяnfе получает определенную сум­
му дохода с каждого рубля реализуемых товаров, то задача максимизации при­
были вызывает необходимость увеличения товарооборота как основного факто­
ра доходов и прибыли при условии относите.1ьного снижения издержек обра­
щения. 
Методика оценки товарных запасов лекарственных с использованием 
метода АВС. 
АБС-анализ подразделяет запасы на три классификационные группы на ос­
нове их годовой стоимости. 
Класс А приходится на высокий годовой объем. Эти единицы моrут пред­
ставить только 20% общего объема единиц запаса, но они представляют 70-80% 
от общей стоимости запасов. 
Класс Б - это запас единиц, на которые приходится средняя величина годо­
вого объема. Эти наименования моrут представлять до 30% от общего числа на­
именований и 15-20% общего объема в суммовом выражении. 
Класс С образуют остальные запасы с низким объемом затрат по сумме на 
год. Они представляют 5% от годового объе:>.1а затрат. 
Определяя годовой объем в денежном эквиваленте для АБС-анализа, мы 
измеряем годовой спрос каждой единицы наименований запаса и умножаем 
его на цену единицы. Как уже было отмечено, АБС-анализ базируется на 
классификации товарооборота и товарных запасов, измеряемых в единицах 
реааизации и.1и запаса, а их классификация - на структуре потребления (ХУZ­
анализ). 
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Можно отметить, что АБС-анализ позволяет сделать первый эффектив­
ный шаг в оптимизации товарного запаса. Для более детального анализа осо­
бенностей потребления группы лекарственных средств с разной равномерно­
стью потребления и в соответствии с их значимостью следует провести VЕN­
анализ. 
Использование сочетания ХУZ-анализа потребления лекарственных средств 
в аптечных организациях и АВСNЕN-анализа ассортимента позволяет уйти от 
чисто количественных показателей и подойти к формированию товарного запа­
са лекарственных средств в аптеке с точки зрения его функционального назна­
чения в целях обеспечения качественной фармакотерапии. 
В решении проблемы эффективного управления запасами первостепенными. 
задачами являются прогнозирование потребности в лекарственных средствах, 
составление заявок на лекарственные средства. 
Рекомендации по организации процесса бюджетирования, учитываю­
щие параметры автоматизации учета по центрам аптечной организации. 
С целью повышения качества управления и повышения эффективности 
деятельности необходимо внедрение в фармацевтическую практику адапта­
ционных механизмов управления не только на уровне руководителей аптек, 
но и на уровне руководящих органов управления фармацевтическим секто­
ром. Внедрение системы бюджетирования предусматривает обеспечение ру­
ководства оперативной информацией любого среза хозяйственной деятельно­
сти. 
Организационная структура процесса бюджетирования, включает следую­
щие направления: 
- разработка финансовой структуры; 
- организация центров ответственноС1П, взаимодействующих между собой 
через бюджеты и делегирование полномочий в части составления конкретных 
бюджетов менеджерам центров ответственности; 
- разработка бюджетного регламента; 
- стандартизация бюджетных форм, инструкций и процедур, разработанных 
в аптечной организации, а также определения таких параметров, периода бюд­
жетирования, схемы документооборота по составлению конкретного бюджета; 
- утвсржление рег.1аментов в учетной политике; 
- утверждение рег.1аментов в специальном положении или в разде.1е учетной 
политики, где перечисляются.: состав бюджетов, период бюджетирования (год, 
квартал, месяц). 
Разработанная и модифицированная нами методика позволит через децен­
трализацию управленческого процесса персонифицировать ответственность ру­
ководителей отдельных центров ответственности и аптечной организации в це­
.10:11. 
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Центр дохода включает подразделения маркетинrово-сбытовой деятельно­
сти, руководители которых отвечают не только за выручку от реализации това­
ров и ус,1ут, но и за затрап.1, связанные с их сбытом. 
Центр формирования расходов (с составлением бюджетов) яв,1яется од­
ним из наиболее важных центров, влияющих на результаты деятельности, он 
осуществляет контроль над формирование'd расходов на всех этапах деятель­
ности. 
Центр маржинального дохода занимается составлением следующих бюдже­
тов: себестоимости реализованной продукции; валовой прибыли. 
Центр прибыли: его руководитель ответственен не только за затрап.1, но и за 
финансовые результаты деятельности своего струкrурного подразделения. 
Центр инвестиций: его руководитель несет ответственносп. за затраты и ре­
зультаты инвестиционного процесса, эффеtсrИвность испо.1ьзованИJ1 капиталь­
ных вложений. 
В разработку основного бюджета входят операционный и финансовый 
(бюджет доходов и расходов, движения денежных средств, по балансовому 
лисrу составление прогнозного баланса) бюджеты. Для фармацевтической 
организации, на наш взгляд, необходимо ввести следующие специальные 
бюджеты: налоговый, ценообразования, по льготному и бесплатному отпус­
ку. 
Организация бюджетирования в фармацевтической организации состоит из 
процессов формирования, анdJIИза, коррекции, утверждения и исполнения. В 
периодических отчетах сопоставляют запланированные и отчетные данные, а 
превышающие предельно допусrимый уровень отклонения оцениваются и вы­
являются их причины. 
Направления совершенствования системы внутреннего контроля и пу­
ти повышения его эффективности особенности торговли товарами аmеч­
ного ассортнме1па. 
Информационной базой внутреннего контроля служит практически вся 
нормативная и правовая информация о финансово-хозяйственной деятельно­
сти предприятия, данные первичного оперативного, бухгалтерского и стати­
стического учета, а также прочая внутренняя информация, необходимая д..1я 
принятия решений. Организация внутреннего контроля осуществляется на 
основе разработанных стандартов, где освещаются соответствующие методи­
ки по проведению различных видов проверок фармацевтических организа­
ций. 
Внутренний контроль. охватывающий основные процессы финансово­
хозяйственной деятельности и позволяющий контролировать внутренние ин­
фор:\!ационные потоки в аптечных орга1mзациях (рис. 2). 
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Рис. 2. Мод~1ь упраw1еичеекоrо коктроли аптечной орrа11изации 
На основании мониторинrа э:~ементов системы внуrреннего коюроля фор­
:-.tируется система менеджмента качества, которая является мощным сп~мулом 
саморазвития и повышения конкурентоспособности ор1·а11изации. 
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На основании теореmческого обобщения научной информации, отечествен­
ных и зарубежных литературных источников по исследуемой проблеме выявле­
но, что успешное развитие и финансовая надежность аптечных организаций, 
подчиняясь законам рынка с учетом их проявления в конкретной администра­
тивной территории, во многом зависят от обоснованной финансовой политики, 
мониторинга экономических· показателей (проводимого руководителем на осно­
ве финансового анализа) и достоверной, оперативной и качественной информа­
ции, способствующих повышению конкурентоспособности и эффекrивности 
управления. 
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